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ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В современном обществе прошлое воспринимается как цен-
ность, которая нуждается в защите, что привело к созданию мемори-
ального законодательства. Распространенными в современных систе-
мах права стали законы о защите историко-культурного наследия, но 
говоря «мемориальное законодательство» имеют в виду нормативно-
правовые акты другого содержания, а именно направленные на кри-
минализацию создания ревизионистских версий прошлого или отри-
цания исторических событий.  
Большинство мемориальных законов являются декларативными. 
Однако в некоторых странах (в Австрии, Германии, Бельгии и др.) за-
коны предусматривают уголовное наказание, вплоть до 10 лет лише-
ния свободы (Чехия, Румыния) за отрицание Холокоста. В Швейца-
рии, и Бельгии является уголовным преступлением отрицание гено-
цида армян в Турецкой империи в 1915-1923 гг. 
Классической страной мемориального законодательства являет-
ся Франция, которая также стала центром движения интеллектуалов 
против принятия подобных правовых актов. К мемориальным законам 
во Франции относятся: закон 1990 г., объявляющий уголовно нака-
зуемым преступлением отрицание Холокоста; закон 2001 г., при-
знающий геноцидом истребление армян в Турции (с 2006 г. отрицание 
данного факта квалифицировалось как уголовное преступление); за-
кон 2001 г., объявляющий работорговлю преступлением против чело-
вечности; закон 2005 г. о французском «присутствии» в бывших коло-
ниях.В 2012 г. закон, предусматривающий уголовное наказание за от-
рицание геноцида армян, был признан противоречащим конституции 
и отменен.  
В 2007 г. было принято рамочное решение Европарламента, 
предлагающее странам ЕС запретить отрицание Холокоста. В ходе 
обсуждения Литва и Латвия высказали не нашедшее поддержки пред-
ложение ввести наказание и за отрицание преступлений сталинизма. 
Проекты законов, предусматривающие такое наказание, были пред-
ложены в Польше, Украине и Литве.  
Данные законопроекты демонстрируют специфику памяти вос-
точно-европейского региона, которая проявляется в стремлении кри-
минализировать события связанные не только с фашизмом, но и ком-
мунистическим прошлым. 
